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1. Tudományos közlemények 
1./ Argay, Gy., Kálmán, A., Kapor, Aí, Stájer, G., Bernáth, G.: 
X-Ray study of the hetero ring flexibility in saturated and 
partially saturated 3,l-benzoxazin-2-ones and 3,1-benzoxazine-
-2-thiones / 
J. Mol. Struct. 1985, 131, 31-43 ( 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; MTA KKKI, 
Budapest; *Novi Sadi Egyetem Fizikai Intézet, Novi Sad 
2./ Bernáth, G., Stájer, G., Szabó, E.A., Fülöp, F., Sohár, pt: 
Részlegesen telitett 3,1-benzoxazinok, 3,l-benzoxazin-2-onok 
és 3,l-benzoxazin-2-tionok előállítása és konformációjának • 
tanulmányozása 
Magy. Kém. Foly. 1985, 91, 515-522 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár , Budapest 
3./ Bernáth, G., Stájer, G., Szabó, A.E., Fülöp, F., Sohár, pt: 
Stereochemical studies, 83. Saturated heterocycles, 76. Pre-
paration and-conformational study of partially saturated 
3,1-benzoxazines, 3,l-benzoxazin-2-ones and 3,l-benzoxazine_-
-2-thiones 
Tetrahedron 1985, 41, 1353-1356 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS .Gyógy-
szergyár, Budapest 
4./ Cseh, I., Gábor, M.: 
Effect of cholin esters on capillary resistance 
Acta Physiol. Acad. Sci. Hung. 1985, 66, 319 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
5./ Engi, E., Gábor, M.: 
Rat paw oedema induced by polidocanol 
Acta Physiol. Acad. Sci. Hung. 1985, 66, 328 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
6.1 Erős, I., Kedvessy, G.: 
Angewandte rheologische Forschung auf dem Gebiet der Salben-
grundlagen I. Mitt.: Veränderung der Strukturviskosität mit 
cv.r Temperatur 
Pharm. Ind. 1985, 47, 777-781 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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7./ Erős, I., Sztlts, J.: 
Szuszpenziós kenőcsök konzisztenciájának vizsgálata 
I. Konzisztcmetriás, penetrometriás, extenzcxnetriás és 
kenhetőségi vizsgálatok eredményei 
Gyógyszerészet 1985, 29, 255-259 
SZOTE GyógyszertechnoTogiai Intézet, Szeged, Baja, 
Gyógyszertár 
8./ Erős, I., Szüts, jt: 
Szuszpenziós kenőcsök konzisztenciájának vizsgálata 
II. A konzisztenciát befolyásoló tényezők értékelése 
Gyógyszerészet 1985, 29, 289-293 ' • 
SZOTE GyógyszertechnoTogiai Intézet, Szeged; Baja, 
Gyógyszertár 
9.1 Erős, I., Szüts, jt: 
Szuszpenziós kenőcsök konzisztenciájának vizsgálata 
III. Az egyes vizsgálati módszerek eredményei közötti 
összefüggések 
Gyógyszerészet 1985, 29, 369-373 
SZOTE GyógyszertechnoTogiai Intézet, Szeged; Baja, 
Gyógyszertár 
10./ Eros, I., Ogri-Hunyadväri, E., So6s-Csänyi, E.: 
Untersuchung der ölzahl therapeutischer Vaseline-Kritische 
Wertung der Methoden 
Fette-Seifen-Anstrichmittel 1985, 87, 27-31 
SZOTE Gy6gyszertechnol6giai IntSzet, Szeged 
11./ Erős, I., Ugri-Hunyadvári, E.: 
Studium der Gelstruktur von Kunstvaselinen. Teil 3.: 
Benetzung der gebildenden festen Phase mit der flüssigen 
Phase• 
Pharm. Ind. 1985, 47, 1289-1292 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
12./ Fülöp, F., Bernáth, G.: 
A novel preparation of 5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4(3H)-ones 
Synthesis 1985, 1148-1149 ~ 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
13./ Fülöp, F., Csirinyi, Gy., Bernáth, G.: 
An efficient method for the preparation of 2-thioxotetrahydro-
-1,3-oxazines 
Synthesis 1985, 1149-1151 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
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14./ Fülöp, F., Bernáth, G. : 
Saturated heterocycles, 93. Facile dehydrogenati on and an 
unexpected catalytic hydrogen-transfer reaction of 
1,2,5,6,7,8-hexahydroquinazolin-4 (3H)-ones 
Heterocycles 1985, 23, 3095-3097 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
15./ Fülöp, F., Stájer, G., Bernáth, G., Sohár, pt: 
Stereochemical studies, 87. Saturated heterocycles, 82« Syntthe-
sis and steric structure of stereoisomeric N-substituted 
tetrahydro-l,3-oxazines fused with norbornane or norbornene 
Tetrahedron 1985, 41, 5159-5168 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
16.J Fülöp, F.: 
Potenciálisan gyógyhatású, kondenzáltvázas 1,3-heterociklussok 
szintézise és sztereokémiája 
Magy. Kém. Lapja 1985, 40, 226-230 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
17./ Fülöp, F., Bernáth, G., Sohár, P?, Pelczer, it: 
A cisz-5,6-trimetlíén-, a cisz- és transz-5,6-tetra- és 
pentametilén-l,3-oxazin-4-on szintézise és spektroszkópiai 
vizsgálata 
Magy. Kém. Foly. 1985, 91, 35-41 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged, ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
18./ Fülöp, F., Bernáth, G., Sohár, pt: 
Stereochemical studies, 88. Saturated heterocycles, 83. 
Synthesis of stereoisomeric condensed-skeleton 2-imino-
-substitqted 1,3-oxazines 
Tetrahedron 1985, 41, 5981-5988 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár , Budapest 
19./ Gaizer, F?, Silber, H.BÍ, Lázár, J.: 
Stability constants of zinc halide complexes in DMSO-wateir 
and DMF-water mixtures 
Polyhedron 1985, 4, 1467-1470 • 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; JATE SzerveJtien 
és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged; *Division of Earth mnd 
Physical Sciences, The University of Texas at San Antonio,, 
TX 78285, USA 
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20./ Gellért, M., Rózsa, Zs., Kovács, Z., Szendrei, K., Hussaln, 
R.A., Relsch, G.", Reisch, J.: 
Honey-Bee Attractants in the Fruits of Evodia Hupehehsis Dode 
Herba Hungarica 1985, 24, 53-65 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
21./ Gricaenko, I.Szt, Erős, I., Ogri-Hunyadvári, E.: 
Vlijányie vszpamogatyelnüh vescesztv na vüszvobozsgyenyije 
grizeofulvina iz gidrofilnüh mazej 
Farmacija /Moszkva/ 1985, 34, 6, 25-28 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; összszövetségi 
Gyógyszerészéti Tudományos Kutató Intézet, Moszkva 
22./ Hódi, K., Kata, M.: 
Electron Microscopic Study of Cyclodextrin Derivativés 
Starch/Starke 1985, 37, 205-208 
SZOTE GyógyszertechnöTógiai Intézet, Szeged 
23./ Kapor, At, Ribár, Bt, Argay, Gyí, Kálmán, AÎ, Fülöp, F., 
Bernáth, G.: 
Stereochemical studies, 72. Saturated heterocycles, 59. The 
molecular structure of 2-phenyl-trans-5,6-tetramethylene-
-2,3,5,6-tetrahydro-l,3-oxazin-4-one studied by X-ray 
diffraction and UV spectra 
Acta Chim. Hung'. 1985, 118, 103-110 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Novi Sadi 
Egyetem Fizikai Tanszék, Novi Sad; *MTA KKKI, Budapest 
24./ Kata, M.: 
A gyógyszerészet idSszerQ kérdései: Profarmakonok 
Gyógyszerészet 1985, 29, 334-338 
SZOTE GyógyszertechnoTogiai Intézet, Szeged 
25./ Kata, H., Wayer, M.: 
Spray Processes in Drug Research 
Acta Chim. Hung. 1985, 118, 171-178 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
26./ Kata, M., Wayer, M.: 
A gyógyszerkutatás időszerű kérdései: liposzómák 
Gyógyszerészet 1985, 29, 441-448 
SZOTE Gyógyszertechnologiai Intézet, Szeged 
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27./ Kálmán, A., Argay, Gy., Lázár, J., Rudisch, T., Bernáth, G.: 
Stereochemical studies, 71. X-Ray study of the conformational 
disorder observed in monoclinic and triclinic polymorphs of 
2-phenyl-5,6-tetramethylenepyrimidin-4(3H)-thiones 
Acta Chim. Hung. 1985, 118, 49-61 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; MTA KKKI, 
Budapest 
28./.Kedvessy, G-: 
Die biopharmazeutische Bedeutung der physikochemischen bzw. 
kolloidischen Eigenschaften einiger Arzneiformen 
Pharm. Ind. 1985, £7, 99-103 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
29./ Marosi, Gt, Iván, J., Nagymajtényi? L., Csatlós, I., 
Tószegi, A9: 
Dimethoat-induced toxic cardiac failure in the guinea pig 
Arch. Toxicol. 1985, 57, 142-143 + 
SZOTE Győgyszerhatástani Intézet, Szeged; SZOTE Belgyógyá-
szeti Intenzív--Osztály, Szeged; *SZOTE Közegészségtani és 
Járványtan! Intézet, Szeged; °SZOTE Kórbonctani és Kórszövet-
tani Intézet, Szeged 
30./ Marosi, Gt-,-Jván-s J-., Nagymajtényi? L.: 
Cardiodepression•in organophosphate poisoning 
Arch. Toxicol". Suppl. 1985, 8, 289-291 + 
SZOTE Győgyszerhatástani Intezet, Szeged; SZOTE Belgyógyá-
szati Intenziv Osztály, Szeged; *SZ0TE Közegészségtani és 
Járványtan! Intézet, Szeged 
31./ Miseta, M., Pintye-Hódi, K., Szabó-Révész, P. Selmeczi, B., 
Kedvessy, G.: 
Anwendung von Trockenbindemitteln für dié Direktpressung von 
Phenylbutazon 
Pharmazie 1985, 40, 477-478 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
32./ Nagy, jt, Decsi, lÍ", Simon, L.: 
Recrystallization from ether causes unusual changes in the 
convulsant activity of pentylenetetrazol 
Acta Phys. Hung. 1985, 65, 95-99 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; POTE Gyógy-
szertani Intézet, Pécs 
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33./ Perjéssy, A., Fülöp, F., Bernáth, G.: 
Saturated heterocycles, 70. Application of the Seth-Paul-Van 
Duyse equation, 10. The C=0 stretching frequencies and trans-
mission of substituent effects in 5,6-polymethylene-2,3,5,6-
-tetrahydro-l,3-oxazin-4-one derivatives 
J. Heterocyclic Chem. 1985, 22, 377-379 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged;' Komensky 
Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Bratislava 
34./ Pihlaja, kT, Mattinen, jt, Bernáth, G., Fülöp, F.: 
Saturated heterocycles, 80. Conformational analysis, 26. 
Are the stereoisameric 2-(g-nitrophenyl)-4;5- and 5,6-tetra-
methylene-tetrahydro-l,3-oxazines confonnationally homogeneous? 
A 400 MHz NMH study 
Acta Chim. Hung. 1985, 118, 187-189 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Turkui Egyetem, 
Fizikai Kémiai Intézet, Turku 
35./ Pintye, J., Bernáth, G., Mód, L., Sohár, PÍ: 
Stereochemical studies, 74. Saturated heterocycles, 61. 




Acta Chim. Hung. 1985, 118, 71-78 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
36./ Pintye, J., Fülöp, F., Bernáth, G. , Sohár, P"!".-
Kondenzáltvázas cisz- és transz-3-helyettesltett-1,3-oxazin-
-2,4-dionok szintézise és konformációvizsgálata 
Magy. Kém. Foly. 1985, 91, 301-307 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
: 37./ Pintye, J., Fülöp, F., Bernáth, G., Sohár, pt: 
Stereochemical studies, 73. Saturated heterocycles, 60. 
Synthesis and conformational studies of cis and trans 
condensed-skeleton 3-substituted-l,3-oxazin-2,4-diones 
Monatsh. Chem. 1985, 116, 857-868 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
38./ Regdon, G.: 
SI mértékegység-rendszer alkalmazása az egészségügyben 
Egészségügyi Munka 1985, 32, 97-102 
SZOTE Győgyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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39./ Regdon, G. jr.. Erős, I.: 
Cellulózéterek hidrogéljelnek reolőgiai vizsgálatai, II- A 
konzisztencia jellemzése a gyakorlati felhásználás szempont-
jából 
Acta Pharm. Hung. 1985, 55, 68-75 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
40./ Schneider, Gyt, Wölfing, jt; Hackler, h*, Meskó, EÍ, Dombi, Gy.: 
A convenient method for the preparation of 16,16-bls(hydroxy-
methyl)-17-oxo-steroids 
Synthesis 1985, 194-197 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; JATE Szerves 
Kémiai Tanszék, Szeged 
41./ Schneider, Gy., Meskó, E., Hackler, L., Dombi, Gy.: 
Steroids, Part 32. Configurational analysis of 16-methyl-
testosterone derivatives 
J. Chem. Soc. Perkin 1. 1985, 1597-1600 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged, JATE Szerves 
Kémiai Tanszék, Szeged 
42./ Simon, L., Talpas, G., Fülöp, F., Bernáth, G., Sohár, PÍ: 
Stereochemical studies, 66. Saturated heterocycles, 51. 
Synthesis of stffreoisomeric 1,3-thiazines with condensed 
skeleton 
Acta Chim. Hung. 1985, 118, 37-42 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
43./ Simon, L., S. Talpas, G., Fülöp, F., Bernáth, G.: 
Stereochemical studies, 80. Cyclic aminoalcohols and related 
compounds, 26. Preparation of els-2-(alkylamlnomethyl)- and 
(aralkylamincraethyl)-1-cyclanols from olefins via the 5,6-
-dihydro-4H-l,3-oxazine derivatives 
Acta Chijn. Hung. 1985, 118, 139-145 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
44./ Sohár, P., Lázár, J., Bernáth, G.: 
Isolation and structure elucidation of the by-product formed 
in the aminomethylation of a-methylstyrene 
Chem. Ber. 1985, 118, 551-559 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
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45./ Sohár, P., Simon, L., Bernáth, G.: 
Kondenzáltvázas cisz- és trans z-1,3-t1az inok és l-tia-3-
-azaspiroalkének térszerkezete 
Magy. Kém. Foly. 1985, 91, 399-404 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
46./ Sohár, P., Stájer, G., Pelczer, I., Szabó, A.E., 
Szúnyog, JÍ, Bernáth, G.: 
Synthesis and NMR study of norbornane/norbornene-fused 
tetracyclic azétidinones 
Tetrahedron 1985, 41, 1721-1732 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest; «Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest 
47./ Srcic, st, Erős, I., Smid-Korbar, jt: 
Rheologische Untersuchungen von EudispertR-Ammoniumhydro-
•gelen, 1. Mitteilung 
Pharmazie 1985, 40, 128-129 + 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; Pharmazeutische 
Abteilung E. Kardelj Universität, Ljubljana 
48./ Stájer, G., Szabó,' A.E., Pintye, J., Bernáth, G., Sohár, pt: 
Stereochemical.studies. Part 86. Saturated heterocycles, 
Part 81. Preparation of new thiouracils via retrodiene 
decomposition of methylene-bridged quinazolone thiones 
J. Chem. Soc. Perkin 1. 1985, 2483-2487 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
49./ Stájer, G., Mód, L., Szabó, A.E., Fülöp, F., Bernáth, G.: 
Norbornénvázas l,3-oxazin-4-onok szintézise és retrodién 
bomlásának kinetikai tanulmányozása 
Magy. Kém. Foly. 1985, 91, 97-101 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
50./ Stankovic, st. Kapor, A^, Ribár, B?, Kálmán, AÍ; Argay, Gyí, 
Karanovic, LjT, Stájer, G., Bernáth, G.: 
X-Ray study of the hetero ring flexibility in cls-trimethylene-
and tetramethylene-1,3-oxazin-2-ones and a cls-trimethylene-
-1,3-oxazine-2-thione 
J. Mol. Struct. 1985, 131, 45-53 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Novi Sadi Egye-
tem, Fizikai Intézet, Novi Sad; *MTA KKKI, Budapest 
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Magy. Kém. Foly. 1985, 91, 554-558 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest; *MTA KKKI, Budapest 
52./ Szabó-Révész, P. , Kamuti, Gyí", Pintye-Módi, K.: 
Untersuchung der Verwendbarkeit von mikrokristallinen 
Cellulosen bei der Herstellung von Phenolbarbital-Tabletten, 
1. Mitt. Einfluss von Avicel PH lol sowie von Avicel PH 101 
und Laktose auf die Parameter der Tabletten 
Pharm. Ind. 1985, £7, 1285-1288 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; Hajdú-Bihar 
Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Debrecen 
53./ Ugriné Hunyadvári, É., Ismail Abdel Hadit: 
Trópusi éghajlaton is alkalmazható kenőcsalapanyag összetéte-
lek tervezése-_és vizsgálata. II. A konzisztencia stabilitása 
Acta Pharm. Hung. 1985, 5j>, 75-84 • 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; Khartoumi 
Egyetem, Gyógyszerészeti Intézete, Khartoum, Szudán 
54./ Ugriné Hunyadvári, É., Biczók, É., Kovács, Cs.: 
Komplex emurlgenstartalmu kenőcsalapanyagok tervezése és vizs-
gálata 
Olaj, Szappan, Kozmetika 1985, 2, 43-46 
SZOTE Gyógyszertechnológiai'Intezet, Szeged 
55./ Ugriné Hunyadvári, É., Erős, I., Kedvessy, Gy.: 
összefüggés mesterséges vazelinekben a szilárd váz kolloid-
fizikai tulajdonságai és a gél reológiai jellemzői között 
Magy. Kém. Lapja 1985, 40, 151-155 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
56. / Ugri-Hunyadvári, É., Erős, I.: 
Studium der Gelstruktur von Kunstvaselinen, Teil 2. Unter-
suchung der Eigenschaften der festen Phase 
Pharm. Ind. 1985, £7, 1205-1208 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
57./ Ugriné Hunyadvári, É., Soósné Csányi, E.: 
A krémek szerkezetkutatásának ujabb eredményei 
Gyógyszerészet 1985, 29, 245-250 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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58./ Vékey, K., Tamás, J., Fülöp, F., Bernáth, G.: 
Stereochemical studies, 67. Saturated heterocycles, 52. The 
mass spectra of some condensed skeleton-l,3-oxazin-4-one 
derivatives 
j. Heterocyclic Chem. 1985, 22, 523-528 




59./ Bernáth G., Fülöp F., Kóbor J., Kálmán A?, Sohár P?, Ezer E.? 
Hajós Gy?, Dénes L9, Szporny L9, Pálosi É9: 
Eljárás azeto/2,1-a/izokinolinszármazékok előállítására 
186,810 sz. magyar szabadalom /Szabadalmi Közlöny 20, 1005, 
1985 DE 3,439,157 sz. NSZK szabadalom /C.A. 103, 160404, 1985/ 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged; *MTA KKKI, Budapest; XEGIS Gyógy-
szergyár, Budapest; °Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest 
60./ Bernáth G., Kóbor J., Fülöp F., Ezer E?, Hajós Gy?, Pálosi É., 
Dénes L?, Szporny l9: 
Eljárás izokinolinszármazékok előállítására, I. 3651/83. sz. 
magyar szabadalmi bejelentés. EP 143,333 sz. Európai szaba-
dalom /C.A. 103, 215202, 1985/ 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Juhász Gyula 
Tanárképző-Főiskola, Szeged; °Kőbányai Gyógyszerárugyár, 
Budapest 
61./ Bernáth G., Kóbor J., Fülöp F., Motika G., Sohajda A., Ezer E?, 
Hajós Gy9, Pálosi £9, Dénes L9, Szporny L9: 
Eljárás- izokinolinszármazékok előállítására, III. 3653/83. sz. 
magyar szabadalmi bejelentés. Japán Kokai JP 60,109,567 sz. 
japán szabadalom /C.A. 1Q3, 196018, 1985/ 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged; °Kőbányai Gyógyszerárugyár, 
Budapest 
62./ Bernáth G., Kóbor jt, Fülöp F., Sohár P*, Perjési P., Ezer, E?, 
Hajós Gy9, Pálosi É9, Dénes L9, Szporny L9: 
Eljárás l,3-oxazino/4,3-a/izokinolinszármazékok előállítására 
3654/83. sz. magyar szabadalmi bejelentés, OE 3,439,131 sz. 
NSZK szabadalom /C.A. 103, 160523, 1985/ 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged, Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged; XEGIS Gyógyszergyár, Budapest; 
°Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest 
63./ Hortobágyi Gyt, Kata M., Kedvessy Gy., Wayer M.: 
Eljárás vízben jól és gyorsan oldódó készítmények előállításá-
ra bázisos nitrogénatomot tartalmazó, kevéssé és lassan oldódó 
gyógyszeranyagokból 
7244/83. sz. magyar szabadalmi bejelentés, megadva: 1985.dec.9. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; +Kőbányai Gyógy-
szerárugyár, Budapest 
- 12 
3. Külföldi kongresszusi- és egyéb külföldi előadások 
64./ Báthori, M., Szendrei, K.: 
Combination of HPLC and TLC at the quantitative analysis of 
ecdysteroids 
IX. Symposion Chromatographie in der Klinischen Biochemie 
Rostock, September 25-27, 1985 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
65./ Báthori, M., Szendrei, K.: 
HPLC screening method of ecdysteroid V. Danube Symposium 
on Chromatography 
Jalta, November 11-16, 1985 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
66./ Bernáth, G.: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton 
saturated heterocycles, potential pharmacons 
Scientific Meeting of the Faculty of Pharmaceutical 
Sciences, Science University of Tokyo 
Tokyo, Japan, 26 November, 1985' 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
6 7./ Bernáth, G.: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton 
saturated heterocycles, potential pharmacons 
Scientific Meeting of the Meiji College of Pharmacy Tokyo 
Tokyo, Japan, 25 November, 1985 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet 
68./ Bernáth, G.: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton 
saturated 1,3-heterocycles 
Scientific Meeting of the Department of Pharmacy, University 
of Groningen 
Groningen, The Netherlands, 16 October, 1985 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
69./ Bernáth, G.: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton 
saturated heterocycles potential pharmacons 
Scientific Meeting of the Organon International b.v. Pharma-
ceutical Works 
Oss, The Netherlands, 15 October, 1985 
SZOTE.Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
- 13 -
70./ Bernáth, G.: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton 
saturated 1,3-heterocycles, 1,3-oxazines, oxazinones and 
pyrimidinones 
Scientific Meeting of the Laboratory for Organic Chemistry, 
University for Agricultural Sciences Hageningen 
Wageningen, The Netherlands, 14 October, 1985 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
71./ Bernáth, G.: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton 
saturated heterocycles potential pharmacons 
Scientific Meeting of the Pharmaceutical Works Duphar 
Wessp, The Netherlands, 10 October, 1985 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
72./ Bernáth, G.: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton 
saturated 1,3-heterocycles 
iScientific Meeting of the Laboratory for Organic Chemistry, 
University of Amsterdam 
An6terdam, The Netherlands, 9 October, 1985 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
73./ Bernáth, G.: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton 
saturated heterocycles potential pharmacons 
Scientific Meeting of the Laboratory for Organic Chemistry, 
Faculty for Mathematical and Physical Sciences, Catholic 
University Nijmegen 
Nijmegen, The Netherlands, 17 October, 1985 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
74./ Bernáth, G.: 
Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton 
saturated heterocycles, potential pharmacons 
Scientific Meeting of the Department Pharmacological Chemistry, 
Free University Amsterdam 
Amsterdam, The Netherlands, 18 October, 1985 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
75./ Bernáth, G., Fülöp, F.: 
Facile dehydrogenation and an unexpected catalytic hydrogen-
-transfer reaction of 1,2,5,6,7,8-héxahydroquinazolin-4(3H)-
-ones 
The Third International Kyoto Conference on New Aspects of 
Organic Chemistry 
Kyoto, Japan, 18-22 November, 1985. Proc. 210. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
- 14 -
76./ Bernáth, G., Fülöp, F., Hermecz, I., Mészáros, Z-: 
Novel preparation of alkaloid-analogous tetrahydroquinazolln-
-4(3H)-ones. An unexpected, facile hydrogen-transfer reaction 
International Symposium on Organic Chemistry of Medicinal 
Natural Products, IDPAC 
Shanghai, China, 10-14 November, 1985. Proc. C-78. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +CHINOIN 
Gyógyszer és Vegyészéti Termékek Gyára, Budapest 
77./ Bernáth, G., Fülöp, F., Kóbor, jt. Lázár, J., Motika, G., 
Sohár, PÍ, Argay, Gy9, Kálmán, A?: 
Facile synthesis and use of trifunctional tetrahydroisoquino-
line synthons 
The Third International Kyoto Conference on New Aspects of -
Organic Chemistry, 
Kyoto, Japan, 18-22 November, 1985. Proc. 208-209. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged; *EGIS Gyógyszergyár, Budapest; 
°MTA KKKI Budapest 
78./ Bernáth, G., Kóbor, jt, Fülöp, F.: 
A simple efficient synthesis of a new, versatile isoquinoline 
1,3-aminoalcohol synthon 
Tenth International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Waterloo, Ontario, Canada, 11-16 August, 1985. Proc. P8-221. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged 
79./ Bernáth, G., Kóbor, jt, Fülöp, F., Sohár, P?, Hajós, Gy?, 
Szporny, L?: 
Synthesis of stereoisomeric isoguinoline-condensed heterocycles 
as potential pharmacons 
Tenth International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Waterloo, Ontario, Canada, 11-16 August, 1985. Proc. G3-22. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged; *EGIS Gyógyszergyár, Budapest; 
°Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest 
80./ Bernáth, G., Fülöp, F., Kóbor, jt, Sohár, PÍ, Szporny, L?: 
Synthesis of tetrahydroisoquinoline-condensed 1,3-heterocycles 
as potential pharmacons 
International Symposium on Organic Chemistry of Medicinal 
Natural Products, IOPAC, 
Shanghai, China, 10-14 November, 1985. Proc. C-49. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged; *EGIS Gyógyszergyár, Budapest; 
°Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest 
- 15 -
81./ Bernáth, G., Stájer, G., Szabó, A.E., Argay, Gy., Kálmán, 
Synthesis and steric structure of partially saturated 3,1-
-benzoxazines and related compounds 
Tenth International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Waterloo, Ontario, Canada, 11-16 August, 1985. Proc. P4-99 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +MTA KKKI, 
Budapest 
82./ Dombi, G.: 
400 MHz NMR spectroscopic study of an interesting hetero-
cyclic ring system 
Scientific Meeting of the Turku University, 
Turku, Finland, 15 October, 1985. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
83./ Dombi, G.: 
NMR Studies on conformational analysis of heterocyclic 
compounds 
Scientific Meeting of the Oulu University, 
Oulu, Finland, 29 August, 1985 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
84./ Fodor, L., Szabó, J., Bernáth, G., Sohár, P., Tamás, J.: 
Ring transformations of. linearly and angularly "condensed 
1,3-benzothiazine"-chloro-0-lactams 
Tenth International Congress of Heterocyclic Chemistry 
Waterloo, Ontario, Canada, 11-16 August, 1985. Proc.' P3-88. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGÍS Gyógy-
szergyár, Budapest; °MTA KKKI, Budapest 
85./ Fülöp, F., Csirinyi, Gy., Bernáth, G., Sohár, pt: 
Synthesis of els- and trans-trlmethvlene-1.3-oxazlne and 
thiazine derivatives 
Tenth International Congress of Heterocyclic Chemistry, 
Waterloo, Ontario, Canada, 11-16 August, 1985. P3-51. ' 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
86./ Fülöp, F., Csirinyi, Gy., Szalma, S., Bernáth, G.: 
A comparative study of a ring-opening reaction of stereo-
isomeric 2-thioxo-l,3- and 3,1-perhydrobenzoxazines 
The Third International Kyoto Conference on New Aspects of 
Organic Chemistry 
Kyoto, Japan, 18-22 November, 1985. Proc. 211. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
- 16 -
87./ Gábor, M. : 
Antiinflammatory ánd antiallergic action of flavonoids and 
related compounds. In Plant Flavonoids in Biology and Medi-
cine: Biochemical, Pharmacological and Structure-Activity 
Relationships 
Buffalo, N.Y. USA, 22-26 July, 1985. 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
88./ Gábor, M.: 
Pharmacology of the bioflavonoids. Int. Seminar of Group 
Polyphenols 
Lodz, 12-14 Sept. 1985. 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
89./ Kapor,. At, Ribár, Bt, _ Fülöp, F., Bernáth, G.: 
The molecular structure of 2,2-splro-cyclopenta-trans- and 
cis-5,6-pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro-l ,3.-oxazin-4-óne 
Ninth European Crystallographic Meeting, 
Torino, Italy, 2-6 September, 1985. Proc. 2, p. 425. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Novi Sadi 
Egyetem, Fizikai Intézet, Novi Sad 
90./ Pihlaja, xt, KankaanpSH, SÍ, Bernáth, G., Fülöp, F.: 
EI Induced fragmentation of some N-substituted 2-N-methyl-
imino-cis- and trans-4,5-tetramethylenetetrahydro-1,3-
-oxazines 
10th International Mass Spectrometry Conference, 
Swansea, United Kingdom, 9-13 September, 1985. Proc. 458. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Turkui Egye-
tem, Fizikai-Kémiai. Intézet, Turku 
91./ Pihlaja, xt, Vuorilehto, Lt, Bernáth, G., Fülöp, F.: 
EI Induced fragmentation and the NH3 and isobutane Cl spectra 
of cis- and trans-2-p-Cl-phenyl-4,5- and 5,6-tetramethylene-
dihydro-1,3-oxazines 
loth. International Mass Spectrometry Conference, 
• Swansea, United Kingdom, 9-13 September, 1985. Proc. 450. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Turkui Egye-
tem, Fizikai-Kémiai Intézet, Turku 
92./ Pihlaja, K., Vainiotalo, P., Bernáth, G., Göndös, Gy?, 
Gera, L?: 
EI and NH3-CI mass spectra of n-azabicyclo-(m.2.0)alakan-
-(n+l)-ones (n = 3-6 and n = 6-9). 
10th International Mass Spectrometry Conference, 
Swansea, United Kingdom, 9-13 September, 1985. Proc. 451. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Turkui Egye-
tem, Fizikai-Kémiai Intézet, Turku; °JATE Szerves Kémiai 
Tanszék, Szeged 
- 17 -
93./ Pápay, V., Tóth, L. Soltész, M., Nagy* É., Litkei, Gy?, 
Dinya, z9, Gábor, MT, Sallal, Jt: 
Chemical investigation of Hungarian propolis and Populi gemma 
by different methods 
Csehszlovák Kémiai Egyesület ülése 
Bratislava, 25 November, 1985 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; +SZOTE 
Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged; °KLTE Szerves Kémiai 
Tanszék, Debrecen 
94./ Pápay, V., Tóth, L., Soltész, M., Nagy, Éí, Litkei, Gy°, 
Dinya, Z9, Gábor, Mt, Sallai, Jt: 
Pharmacological activities of fractions and isolated compounds 
of Hungarian propolis and Populi gemma 
XXX. International Agricultural Congress 
Nagaya, Japan, 10-16 October, 1985. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; SZOTE 
Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged; *Hajdu-Bihar Megyei 
Gyógyszertári Központ, Debrecen; °KLTE- Szerves Kémiai Tan-
szék, Debrecen 
95./ Simon, L.,-Sj Talpas, G., Bernáth, G., Sohár, pt: 
Preparation of spiro-oxazolines and condensed-skeleton oxa-
diazepines from cyclic olefins 
Tenth International Congress of Heterocyclic Chemistry, 
Waterloo, Ontario, Canada, 11-16 August, 1985. Proc. P6-220. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
96./ Stájer, G., Bernáth, G., Szabó, A.E., Sohár, pt: 
Preparation of norbornane-fused 1,3-heterocycles, tetracyclic 
azetidinones and 1,2,4-triazoles 
Third International Conference on Chemistry and Biotechnology 
of Biologically Active Natural Products, 
Sofia, Bulgaria, 16-21 September, 1985. Proc. 504. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
97./ Stájer, G., Szabó, A.E., Bernáth, G.: 
Preparation of pyrimidinones and thiouracils in the retro 
Diels-Alder reaction of norbornene-condensed 1,3-heterocycles 
The Third International Kyoto Conference on New Aspects of 
Organic Chemistry, 
Kyoto, Japan, 18-22 November, 1985. Proc. 212. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
- 18 -
98./ Stájer, G., Szabó, A.E., Bernáth, G., Sohár, P.: 
Cycloaddition reactions and retrodiene decomposition of 
norbornene-condensed 1,3-oxazines 
Tenth International Congress of Heterocyclic Chemistry, 
Waterloo, Ontario, Canada, 11-16 August, 1985. Proc. G7-57. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
99./ Szabó, J., Bernáth, G., Fodor, L., Sohár, pt, Árgay, Gy?, 
Kálmán, A9: 
Synthesis and conformational analysis of thia analogues of 
isoquinoline alkaloids 
International Symposium on Organic Chemistry of Medicinal 
Natural Products, IUPAC 
Shanghai, China, 10-14 November, 1985. Proc. C-77. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS Gyógy-
szergyár, Budapest; °MTA KKKI, Budapest 
100./ Szabó, J., Fodor, L., Bernáth, G., Sohár, pt, Argay, Gy?, 
Kálmán, A?: 
Synthesis and conformational analysis of thia analogues of 
isoquinoline alkaloids 
Third International Conference on Chemistry and Biotechnology 
of Biologically Active Natural Products 
Sofia, Bulgaria, 16-21 September, 1985. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS Gyógy-
szergyár, Budapest; °MTA KKKI, Budapest 
- 19 -
4. Hazai kongresszusi és akadémiai munkabizottsági előadások 
101./ Bálint, G?, Gábor, M., Náfrádi, jí, Varró, vt: 
Interaction of 3-0-methyl-/+/-catechin and H2-receptor 
blockers in piroxicam and indomethacin-induced gastric 
ulcer models of rat 
Int. Bioflavonoid Symp., VII. Hungarian Biof lavonoid-Symposium 
Szeged, 16-18 May, 1985 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged; +SZ0TE I. Belgyó-
gyászati Klinika, Szeged 
102./ Báthori, M.: 
Ellenáramú cseppkromatográfia a természetes vegyületek pre-. 
parativ elválasztásában 
Preparativ Kromatográfia 1985, Magyar Kémikusok Egyesülete 
Budapest, 19 85. december 9 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
103./ Báthori, M., Szendrei, K.: 
Rovárvedlési -hormonok kimutatása és izolálása növényekből 
XVI. Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam 
Szeged, 1985. jan. 30 - febr. 1. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
104./ Báthori, M., Varga, E., Gazdag, MÍ: 
HPLC screening of ecdysteröid content of different plaiits 
Chromatography Sympösiuin 
Budapest, 11-14 June, 1985 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; +Kőbá-
nyai Gyógyszerárugyár, Budapest 
105./ Bernáth, G., Fülöp, F., Kóbor, jt, El-Gharib, M.S., Sohár, P?, 
Pelczer, 19: 
Izokinolinnal kondenzált 1,3-heterociklusok szintézise és tér-
szerkezet vizsgálata 
MKE Vegyészkonferencia 
Pécs, julius 3-5, 1985. Proc. 181-182. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged; ÉGIS Gyógyszergyár, Budapest 
- 20 -
106./ Bernáth, G., Fülöp, F., Kóbor, J., Lázár, J., Motika, G., 
El-Gharlb, M.S., Sohár, Pí, Kálmán, A9: 
Izokinolinnal kondenzált telített heterociklusos potenciális 
farmakonok szintézise 
MTA Alkaloidkémiai Munkabizottság ülése, 
Balatonfüred, 1985. május 6-7 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged;' +Juháez Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged; *EGIS Gyógyszergyár, Budapest; 
°MTA KKKI, Budapest 
107./ Bernáth, G., Lázár, J., Motika, G., Kóbor, J., Hajós, Gy., 
Szporny, L9: 
Izokinolinvázas potenciális farmakonok szintézise 
MKE Vegyészkonferencia, 
Pécs, 1985. julius 3-5. Proc. 173-174 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ^Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Széged; °Kőbányai Gyógyszerárugyár, 
Budapest 
108./ Csukonyi, K., Lázár, J., Bernáth, G., Hermecz, I.:' 
Tetraciklusos nitrogénhidfős tiofénszármazékok előállítása. 
Polimetiléntieno/2,3-d/dihidropirrolo-, tetrahidropirido- és 
tetrahidroazepino/1,2-a/pirimidin-4-onok és 4-tionok szinté-
zise 
MKE Vegyészkonferencia, 
Pécs, 1985. julius 3-5. Proc. 189-190. + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; CHINOIN 
Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest 
109./ Ecsery, Z., Simay, A., Tőrök, Z., Bernáth, G., Dombi, Gy., 
Holly, S9, Keresztury, GTs 
Triklór-acetamidok reakciója nukleofil ágensekkel 
MKE Vegyészkonferencia, 
Pécs, 1985. julius 3-5. Proc. 110. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; CHINOIN 
Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest; °MTA KKKI, 
Budapest 
110./ Engl, E., Gábor, M.: 
Anti-inflammatory effects of bioflavonoids 
MÉT 50. Jubileumi Vándorgyűlése 
Budapest, 1985. julius 1-7 
SZOTE Győgyszerhatástani Intézet, Szeged 
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111./ Engi, E., Gábor, M.: 
Interactions of hydroxyethylrutin derivatives with non-
-steroidal antiphlogistic agents 
4th Congr. of the Hungarian Pharmacological Society 
Budapest, 27-29 August, 1985 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
112./ Erős, I.: 
Uj eredmények a kenőcsalapanyagok kutatásában 
XI. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia, Plenáris 
előadás. 
Balatonalmádi, 19 85. október 7 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
113./ Erős, I., Dittgen, üt, Bombor, Rt: 
Scopacryl-tartalmu kolloid oldatok és hidrogélek reológiái 
vizsgálata 
XI. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia 
Balatonalmádi, 1985. október 8 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; Ernst-Moritz-
-Arndt Egyetem Gyógyszerészeti Tanszék, Greifswald 
114./ Erős, I., Godóné Illés, E.: 
Vazelinek szerkezeti stabilitásának vizsgálata az olaj-szám 
meghatározásával 
XI. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia 
Balatonalmádi, 1985. október 8 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
115./ Erős, I., Kedvessy, Gy., Mednyánszky, Á., Zöld, V.: 
Nedvesitőszerek befolyása szuszpenziók üledékszerkezetére és 
stabilitására 
XI. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia 
Balatonalmádi, 1985. október 8 
SZÓTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
116./ Fodor, L., Szabó, J., Katócs, A., Bernáth, G., Sohár, pt. 
Tamás', J?: 
1,3-Benztiazin-3-laktámok gyürütranszformációs reakciói 
MKE Vegyészkonferencia, 
Pécs, 1985. július 3-5. Proc. 169-170 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS Gyógy-
szergyár, Budapest; °MTA KKKI, Budapest 
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117./ Fülöp, F., Bernáth, G., Csirinyi, Gy., Szalma, S., Szabó, A.J 
Az I,3-oxazin-2-tionok egy érdekes gyűrűfelnyílási reakciója 
MKE Vegyészkonferencia, 
Pécs, 1985. julius 3-5. Proc. 185. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; JATE Szerves 
Kémiai Tanszék, Szeged 
118./ Fülöp, F., Bernáth, G., Sohár, pt: 
Cisz- és transz-5,6-tri- és tetrametilén-2-fenilimino-tetra-
hidro-l,3-oxazinok szintézise 
MKE Vegyészkonferencia, 
Pécs, 1985. julius 3-5. Proc. 177-178. + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
119./ Fülöp, F., Huber, I., Dombi, Gy., Bernáth, G.: 
Különböző telitettségü 2-azapirakridonok szintézise kataliti-
kus hidrogéntranszfer reakcióval 
MKE Vegyészkonferenciá, 
Pécs, 1985. julius 3-5. Proc. 175-176. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
120./ Fülöp, F., Huber, I., Dombi, Gy., Bernáth, G.: 
2-Azapirakridonok szintézise és hidrogén transzfer reakciójuk 
MTA Alkaloidkémiai Munkabizottság ülése, 
Balatonfüred, 1985. május 6-7. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
\ 
121./ Gábor, M.: 
New results in the pharmacology of benzopyrone derivatives 
and related compounds. 
Internat. Bioflavonoid Symp. VII. Hungarian Bioflavonoid 
Symposium 
Szeged, 16-18 May, 1985 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
122.1 Gellért, M., Szendrei, K., Dinya, zt, Répási, J?: 
Characteristic compounds of the cherry peduncle extract 
/Novicardin/ HPLC fingerprint 
7th Hungarian Bioflavonoid Symposium 
Szeged, 16-18 May, 1985 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; KLTE 
Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen; °Alkaloida, Tiszavasvári 
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123./ Haragh, L., Hódi, K., Kata, M.: 
Furosemid + béta-ciklodextrin tartalmú tabletták előállítása 
és vizsgálata 
XI. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia 
Balatonalmádi, 1985. október 9. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
124./ Haragh, L., Hódi, K., Kata, M.: 
Spironolakton és béta-ciklodextrin tartalmú tabletták elő-
állítása 
XVI. Ciklodextrin Munkaértekezlet, 
Budakalász, 1985. október 24. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
125./ Iván, J., Minker, E.: 
The pharmacokinetics of chloroquine in rabbits 
4th Congress of the Hungarian Pharmacological Society with 
International Participation 
Budapest, .27-29 August, 1985 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
126./ Kása, pT, Pintyéné Hódi, K., Szabóné Révész, P., Miseta, M., 
Selmeczi, B.: 
Nitrazepam-kristályok préselhetőségének tanulmányozása 
XI. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia 
Balatonalmádi, 1985. október 8. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; +Csongrád 
Megyei Tanács Gyógyszertári Központja 
127./ Kata, M.: 
A gyógyszerészek helye az egészségügyi alapellátásban 
II. Országos Gyógyszertári Ifjúsági Napok 
Hajdúszoboszló, 1985. október 1. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
128./ Kata, M.: 
Az Állatorvoslásban használt gyógyszerkészítmények technoló- ' 
giai vonatkozásai 
XI. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia, plenáris élőadás 
Balatonalmádi, 1985; október 8. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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129./ Kata, M. , Giordano, F. : 
Komplexképződési folyamat tanulmányozása 
XVI. Ciklodextrin Munkaértekezlet, 
Budakalász, 1985. október 24. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; Páviai Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pávia 
130./ Kóbor, jt, Fülöp, F., Bemáth, G.: 
Egy sokoldalúan használható izokinolinvázas 1,3-aminoalkohol 
egyszerű szintézise ' 
MKE Vegyészkonferencia, 
Pécs, 1985. július 3-5. Proc. 183-184. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged 
131./ Kóbor, jt, Fülöp, F., Bemáth, G., Kálmán, A?, Argay, Gy?, 
Sohár, Pí: 
Tetrahidröizokinolinnal kondenzált sztereoizamer azetidin-
származékok szintézise 
MKE Vegyészkonferencia, 
Pécs, 1985. julius 3-5. Proc. 167-168. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged; °MTA KKKI, Budapest; *EGIS 
Gyógyszérgyár, Budapest 
132./ Lukács, M., Kata, M.: 
Vinpocetin bázis és ganma-ciklodextrin tartalmú termékek 
előállitása és vizsgálata 
XVI. Ciklodextrin Munkaértekezlet 
Budakalász, 1985. október 24 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
133./ Minker, E.: 
A kórházi gyógyszerész feladatköre az ezredfordulón: Igények-
-előfeltételek 
V. Kórházi Gyógyszerészeti Symposium, felkért referátum, 
Eger, 1985. március 25-28 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
134./ Minker, E.: 
A gyógynövények gyógyszerek? 
XXIII. Szolnok Megyei Egészségügyi Tudományos Napok 
Szolnok, 1985. május 30-31 
SZOTE Gyógyszerhatástani,Intézet, Szeged 
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135./ Miseta, M., Pintyéné Hódi, K., Szabóné Révész, P., Gyurkó, E., 
Selmeczi, B.: 
A granuláló folyadék befolyása a granulátumok és tabletták 
paramétereire 
XI. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia 
Balatonalmádi, 1985. október 8 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Sceged - ' 
136./ Nagy, ÉÍ, Pápay, V. , Litkei, Gy?: 
Comparative investigation of the flavonoids of Propolis and 
Populus nigra by gaschromatographic and mass spectrcmetric 
methods 
Internat. Flavonoid Congress 
Szeged, 16-19 May, 1985 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; Hajdu-
-Blhar Megyei Gyógyszertári Központ, Debrecen; °KLTE Szerves 
Kémiai Tanszék, Debrecen 
137./ Pápay, V., Tóth, L., Soltész, M., Nagy, É?, Litkei, Gy?: 
About isolated compounds of Hungárián Propolis and Populi gemma 
Internat. Flavonoid Congress 
Sseged,-16-19 May, 1985 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; Hajdú-Bihar 
Megyei Gyógyszertári Központ, Debrecen; °KLTE Szerves Kémiai 
Tanszék, Debrecen 
138./ Pintyéné Hódi, K., Gorzó, it: 
Kétfázisú plakkfestő folyadék 
EgészségQgyi Ujitók és Feltalálók magyarországi Kiállí-
tása és Fóruma '85. ' 
Kecskemét, 1985. szeptember 24 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; SZOTE Fogászati 
és Szájsebészeti Klinika, Szeged 
139./ Sallai, J., Baumgartner, it: 
Antibiotikum tartalmú kúpok terápiás alkalmazásának feltételei 
és gyakorlati lehetőségei 
V. Kórházi Gyógyszerészeti Szimpózium 
Eger, 1985. március 26-28 + 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged; Csongrád Megyei 
Tanács Gyógyszertári Központja, Szeged 
140./ sallai, J., Baumgartner, it: 
Doxicyclin tartalmú kúpok állatkísérletes fannakokinetikai vizs-
gálata 
A Magyar Farmakológiai Társaság Kemoterápiái Szekciójának Kon-
ferenciája, 
Hajdúszoboszló, 1985. április 17-19 + 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged; Csongrád Megyei 
Tanács Gyógyszertári Központja, Szeged 
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141./ Selmeczi, B.: 
A gyógyszerészeti tudomány néhány etikai szempontja 
A Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Fő-
osztálya és a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola továbbképző 
konferenciája 
Szeged, 1985. január 29 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
142./ Selmeczi, B.: 
Depokészitmények előállításának ujabb módszerei 
Csongrád Megyei Tanács Gyógyszertári Központja továbbképző 
tanfolyam 
Szeged, 1985. május 9 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
143./ Selmeczi, B.: 
•Tabletták közvetlen préselésének vizsgálata 
XI. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia, plenáris 
előadás 
Balatonalmádi, 1985. október 7 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
144./ Selmeczi, B. : 
Szilárd gyógyszerformák előállításának biofarmáciai vonat-
kozásai 
Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Központja OTKI továbbképző 
tanfolyam 
Pécs, 1985. október 15 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
145./ Simon, L-. , S. Talpas, G. , Bernáth, G., Sohár, pt: 
Kondenzáltvázas izoxazolin és oxa-diazepin-származékok elő-
állitása ciklusos olefinekből cikloaddicióval 
MKE Vegyészkonferencia, 
Pécs, 1985. julius 3-5. Proc. 188. + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
146./ Simon, L., S. Talpas, G.r Bernáth, G., Sohár, pt: 
Spiro-oxazolinok képződése 1-(acil-amino-metil)-1-cikloalké-
nekből és a spirovegyületek néhány átalakitása 
MKE Vegyészkonferencia, 
'Pécs, 1985. julius 3-5. Proc. 179-180. + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
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147./ Sohár, P., Stájer, G., Bernáth, G.: 
Systematic configurational and conformational study of 
tricyclic oxazines fused to norbornane/ene skeleton and of 
their tetracyclic azetidinone derivatives by NMR spectroscopy 
Steric Aspects of Biomolecular Interactions International 
Symposium, 
Sopron, 26-29 August, 1985. Proc. PII-11. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
148./ Stájer, G., Szabó, E.A., Bernáth, G., Sohár, pt: 
Tri- és tetraciklusos kondenzáltvázas 1,2,4-triazolok és 
tetraciklusos azetidinonok előállítása cikloaddicióval 
MKE Vegyészkonferencia, 
Pécs, 1985. julius 3-5. Proc. 186-187 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
s zergyár, Budapes t 
149./ Stájer, G., Szabó, A.E., Bernáth, G., Sohár, pt: 
Karbociklussal. kondenzált két- és háromgyürüs heterociklusok 
előállítása, cikioaddiciós és retrodién átalakitása 
MTA Heterociklusos Munkabizottság ülése, 
Balatonfüred, 1985. november 13 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
150./ Stájer, G., Szabó, A.E., Pintye, J., Bernáth, G.,.Sohár, pt: 
Plrimidin-4-onok és uj 3-szubsztituált tiouracilok előállítása 
retrodién reakcióval 
MKE Vegyészkonferencia, 
Pécs, 1985. julius 3-5. Proc. 171-172. + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
151./ Szabóné Révész, P., Pintyéné Hódi, K., Miseta, M., Kamuti, Gyt, 
Selmeczi, B.: 
Az Avicel PH 101 dezintegráló és szilárdságnövelő hatásának 
tanulmányozása 
XI. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia 
Balatonalmádi, 1985. október 9 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; Hajdú-Bihar 
Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Debrecen 
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+ ' + 
152./ Trestyánszky, Z., .Regdon, G., Szabó, Cs.: 
A kúpokból történő in. vitro és in vivo gyógyszerfelszabadulást 
befolyásoló tényezSk 
V. Kórházi Gyógyszerészeti Szimpózium 
Eger, 1985. március 26 + 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; DOTE Gyógy-
szertár, Debrecen 
153./ ügriné Hunyadvári, É., Erős, I.: 
Emulgensek határfelületi tulajdonságai és befolyásuk emulziós 
kenőcsök szerkezetképzésére 
XI. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia, 
Balatonalmádi, 1985. október 8 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
154./ Vaszily, £., Gábor, M.: 
Modern gyulladásgátlók érfalellenállást befolyásoló hatása 
MÉT 50. Jubileumi Vándorgyűlése, 
Budapest, 1985. julius 1-7 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
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5. Egyéb előadások 
155./ Bernáth, G., Kóbor, jt, Fülöp, F., Lázár, J., Motika, G.: 
Izokinolinvázas potenciális farmakonok szintézise 
TIT Budapesti Kémiai Szakosztályának előadóülése, 
Budapest, 1985. május 14 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged 
156./ Bernáth, G., Kóbor, jt, Fülöp, F., M.S. El-Gharib, Lázár, J., 
Motika, G.: 
Izokinolinvázas potenciális farmakonok szintézise 
JATE Kémiai Szakbizottság ünnepi előadóülése, 
Széged, 1985. március 28 + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged 
157./ Csende, F.: 
Kvalitativ kémiai reakciók a "gyógyszervizsgálatban 
Kőszegi Dénes" Emlékülés, 
Szeged, 1985. október 3 
SZOTE Gyógyszereszi Vegytani Intézet, Szeged 
158./ Csirinyi, Gy., Fülöp, F., Bernáth, G.: 
Sztereoizomer kondenzáltvázas 1,3-oxazin és tiazinszármazé 
kok szintézise és átalakitása 
MGYT Csongrád Megyei Szervezete és a SZOTE Gyógyszerésztu-
dományi Kar közös tudományos ülése. 
Szeged, 1985. november 14 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
159./ Erős, I., Mednyánszky A.: 
Ujabb nagy HLB értékű emulge'nsek alkalmazása a kenőcskészi-
tésben 
MGYT Csongrád Megyei Szervezet előadóülése 
Szeged, 1985. február 14 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
160./ Fodor, L.: 
1,3-Benztiazinok és kondenzáltvázas származékaik szintézise 
Kandidátusi értekezés munkahelyi vitája 
Szeged, 1985. március 26 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
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161./ Fodor, L., Szabó, J., Bernáth, G.: 
1,3-Benztiazinok és kondenzáltvázas származékaik szintézise 
TIT Budapesti Kémiai Szakosztályának előadóülése, 
Budapest, 1985. május 14 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
162./ Fülöp, F.: 
Izokinolinvázas potenciális farmakonok szintézise 
Kőszegi Dénes Emlékülés, 
Szeged, 19 85. október 3 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
163./ Kata, M.: 
Állatgyógyászati készítmények 
OTKI továbbképző tanfolyam, 
Sopron, 19 85. május 28 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
164./ Kata, M.: 
A gyógyszertechnológiai kutatások néhány ujabb eredménye 
MGYT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet előadóülése 
Miskolc 1985. junius 6. 
SZOTE Győgyszertechnológiai Intézet, Szeged 
165./ Kata, M.: 
Farmakonok biológiai hasznosíthatóságának növelése 
porlasztva szárítással 
SZOTE tudományos ülése 
Szeged, 1985. október 15. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
166./ Kata, M.: 
Gyógyszerészet az állatgyógyszer-ellátásban 
Állatorvos-gyógyszerész találkozó 
Nyíregyháza, 1985. október 23. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
167./ Kata, M., Wayer, M.: 
Liposzómák és technológiájuk 
MGYT Csongrád Megyei Szervezet előadóülése 
Szeged, 1985. december 5. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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168./ Miseta, M., Pintyéné Hódi, K., Selmeczi, B.: 
Néhány dezintegráló segédanyag összehasonlító vizsgálata 
. MGYT Csongrád Megyei Szervezet előadóülése 
Szeged, 1985. február 14 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
169./ Motika, G., Lázár, J., Bernáth, G.: 
Izokinolin-kinazolin vázas potenciális farmakonok szintézise 
MGYT Csongrád Megyei Szervezete és a SZOTE Gyógyszerésztudo-
mányi Kar közös tudományos ülése 
Szeged, 1985. november 14 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
170. / Regdon, G., Regdon G.-né: 
A modern kupalapanyagok és segédanyagok befolyása a végbél-
kúpok hatóanyagfelszabadulására 
SZAB Orvostudományi Szakbizottsága és a SZOTE tudományos 
ülése 
Szeged, 1985. november 26 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
171./ Sallai, J.-, Baumgartner, it, Regdon, G?: 
Antibiotikum tartalmú kúpok terápiás alkalmazásának felté-
telei és-^gyakoristl-iehetőségei 
MGYT Csongrád Megyei Szervezet előadóülése 
Szeged, 19"85T december 5 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged; SZOTE Gyógy-
szertechnológiai Intézet, Szeged; +Csongrád Megyei Tanács 
Gyógyszertári Központja, Szeged 
172./ Selmeczi, B.: 
A gyógyszerellátás etikai vonatkozásai 
Magyar Kémikusok Egyesülete Pest Megyei Csoportjának ülése 
Cegléd, 1985. február 27 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
173./ Selmeczi, B.: 
Biofarmáciai szempontok érvényesítése a tablettakészités sórán 
MGYT előadóülése, 
Szolnok, 1985. április 16 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
174./ Simon, L.: 
Kéntartalmú telitett heterociklusok szintézise és átalakításai 
Kőszegi Dénes Emlékülés 
Szeged, 1985. október 3 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
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175./ Stájer, G.: 
Norbornánvázas heterociklusok előállítása és retrodién 
reakciója 
Kőszegi Dénes EmlékQlés 
Szeged, 1985. október 3 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
176./ Szabó, J.: 
1,3-Benztlazinok cikloaddiciós és gyürütranszformációs 
reakciói 
Kőszegi Dénes Emlékülés 
Szeged, 1985. október 3 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
177./ wayer, H., Szabóné névész, P., Kata, M., Kedvessy, Gy. 
Nitroglicerin tabletták előállítása és vizsgálata 
MGYT Csongrád Megyei Szervezet előadóülése 
Szeged, 1985. november 14 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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6. Kandidátusi és egyetemi doktori értekezések' 
17,8./ Fodor, L.: 
1,3-Benztiazinok és kondenzáltvázas származékaik szintézise 
Kandidátusi disszertáció, 133 old., 1985 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
179./ Csirinyi, Gy.: 
Sztereoizomer kondenzáltvázas 1,3-oxazin- és tiazinszármazé-
kok szintézise és szerkezetvizsgálata 
Egytemi doktori értekezés, 84 old., 1985 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
180./ Gerö, L.: 
Modulativ kölcsönhatások vizsgálata patkány musculus tibialis 
anterior motoros végkészüléken 
Egyetemi doktori-értekezés, 70 old., 1985 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
181./ Hegedűs, A.: 
Etanol, morfin és calcitonin hatásának vizsgálata béka 
izolált ganglionján 
Egyetemi doktori értekezés, 75 old., 1985 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
182./ Mórocz, M.: 
V/o tipusu emulziós kenőcsgélek szerkezetének és stabilitásá-
nak vizsgálata 
Egyetemi doktori értekezés, 87 old., 1985 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
183./ Szúnyog, J-: 
Norbornánvázas 1,3-oxazir-, 1,3-tiazin- és azetidinonszármazé-
kok szintézise és szerke. tvizsgálata 
Egyetemi doktori értekezés, 88 old., 1985 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
184./ Tamáskovits, E.: 
A nyul közös epevezeték sima izmának reakciója elektromos 
ingerekkel szemben 
Egyetemi doktori értekezés, 60 old., 1985 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
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185./ Theisz, Gy.: 
Emuigator BTO-val előállított emulziók és emulziós krémek 
Egyetemi doktori értekezés, 102 old., 1985 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
186./ Várkonyi, T.: 
A nyul közös epevezeték körkörös izmának farmakológiai 
reakciói 
Egyetemi doktori értekezés, 87 old., 1985 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged • 
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7. Könyv, könyvrészlet, egyetemi jegyzet 
187./ Kata, M.: 
Az állategészségügy gyógyszerellátása és gyógyszerel 
Gyógyszerészhallgatók részére. Kézirat, 148 old. 
SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar kiadványa. Szeged, 1985 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
188./ Minker, E., Blazsó, G., Gerő, L.: 
Alpha-bungarotoxin inhibits synaptic transmission in the 
frog's sympathetic ganglion 
Neuropharmacology, eds.: Kelemen, K., Magyar, K., Vizi, E.S. 
Akadémiai Kiadó,.Budapest, 1985 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
8. Egyéb 
189./ Bernáth, G.: 
J. Fuhrhop, G. Penzlin: Organic Synthesis. Concepts, Methods 
Starting Materials 
Verlag Chemie, Weinheim, 1984. Book review. 
. Acta Chim. Hung. 1985, 119, 77-78 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
190./ Bernáth, G.: 
Watson, W.H.: Stereochemistry and Reactivity of Systems 
Containing n-Electrons 
Verlag Chemie International, Deerfield Beach, Florida, 1983. 
Book review 
Acta Chim. Hung. 1985, 119, 78-79 
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